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SKW 103 - Pengantar Sains Polltlk
Hasa (3 jam)
Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan Inl mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab IlaA soalan.
1. tlpolltik" menglngatkan klta, antara lain, tentang
fa] rakyat dan kumpulan-kumpulan rakyat,
[b] kuasa dan autoriti,
Ie] kerajaan dan dasar, dan
[d) Ideologi.
Bagaimanakah unsur-unsur ini berinteraksi dan berfungsi
dalam perjalanan slstem politlk?
[100 markahJ
2. Apakah yang anda fahamkan dengan konsep "liberalisme"1
Dalam konteks lnl, kenapa dan bagaimana politik demokrasi
liberal begltu rapat kaltannya dengan slstem ekonoml pasaran
bebas?
[100 markahl
3. Apakah yang anda fahamkan dengan konsep "ideologl lt 7 Apakah
fungsi ideologl dalam perialanan slstem polltlk? Huraikan
sedikit tentang dua perdebatan tentang ideologl, laitu
perdebatan tentang ttend of ideology" dan "end of history".
[100 markahl
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4. Bezakan antara; "negara" dengan "bangsa" dan antara
"pembangunan negara" dengan "pembangunan bangsa". Kenapakah
"pembangunan bangsa ll diangqap penting, terutamanya di
negara-negara bekas koloni?
(100 markahl
5. Mengapakah demokrasi menekankan pentingnya "penyertaan
politik"? Apakah saluran-saluran utama penyertaan? Pllih
salah ot.Y. dar Inya dar. huraikan, denqan tumpuan khas kepada
fungsinya.
[100 markah]
6. Huraikan
ekonoml.
itu7
idea-idea utama Karl Marx tentang sejarah dan
Apakah kekuatan dan kelemahan teart-teari bel1au
[100 markahJ
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